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Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Perkembangan  
Pedagogical Content Knowledge (PCK) Calon Guru Biologi antara Peserta 
Pendekatan Konsekutif dan Peserta Pendekatan Konkuren” ini beserta seluruh isinya 
adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau 
pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku 
dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menaggung resiko/sanksi 
yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran 
terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
karya saya ini. 
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Penelitian ini dilandasai oleh perhatian penulis terhadap mutu pendidikan, 
khususnya kebutuhan profesional guru. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka 
memenuhi kebutuhan guru agar menjadi guru yang profesional. Salah satu kebutuhan 
tersebut adalah kemampuan guru dalam meramu materi pelajaran dengan strategi 
pengajaran yang tepat, yang semuanya terangkum dalam Pedagogical Content 
Knowledge (PCK). Kebutuhan tersebut telah diberikan sejak mereka masih mejadi 
calon guru atau masih menjadi mahasiswa. Profesional atau tidaknya guru sebagian 
tergantung pada profesional atau tidaknya model pendidikan guru, profesional atau 
tidaknya model pendidikan guru juga tergantung pada peraturan perundangan yang 
mengatur pendidikan guru. 
 Guru profesional menurut Undang-Undang no 14 tahun 2005 harus 
berpendidikan  S1 atau DIV ditambah pendidikan profesi tanpa mempersoalkan latar 
belakang dari pendidikan atau nonpendidikan. Untuk itu desain Pendidikan 
Profesional Guru dipilah menjadi Pendidikan Profesi Guru untuk yang berlatar 
belakang S1 pendidikan (konten dan pedagogi diberikan secara terintegrasi) dan 
Pendidikan Profesi Guru berlatar belakang S1 atau DIV nonkependidikan (konten dan 
pedagogi diberikan secara terpisah). Desain Pendidikan Profesional Guru ini merujuk 
pada pembelajaran yang menekankan pada content-based dan content-specific 
pedagogy untuk menyiapkan mahasiswa calon guru agar mampu mengajar di 
lingkungan para peserta didik yang multikultural (UPI, 2010).  
 Melalui penelitian yang berjudul Perkembangan  Pedagogical Content 
Knowledge (PCK) calon guru biologi antara peserta pendekatan konsekutif dan 
peserta pendekatan konkuren, penulis tidak hanya dapat melihat perkembangan PCK 
calon guru program pendidikan guru dengan dua pendekatan yang berbeda, namun 
dari hasil tersebut penulis juga dapat menemukan suatu model tentatif untuk 
mengembangkan PCK calon guru. 
 Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para 
pembaca, untuk pengembangan ilmu dan peningkatan kualitas pendidikan. Penulis 
  
menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan 
saran dari pembaca sangat penulis harapkan. 
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